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Ayuda a la Alcazaba 1 
Coronando el Parque, sobre 
aquel informe montón de es-
combros que antes fué Puerta 
Oscura, se alzan hoy unos jar· 
d ines tenidos por unos de los 
máS: 'encantadores y. sorpren-
dentes. Más arriba, vista desde 
el Parque, se alza, coronando 
la más bella parte de la ciu· 
dad, la Alcazaba. Esto por 
tevante. Por poniente, la entra-
da al recinto, es como si en t>l 
cogollo mismo de la ciudad 
surgiera dé pronto un castillo 
de leyenda. Pasada la cruz, 
bajo er tapiz de la mimbre, la 1 
puerta mora por la que se pe-
netra al recinto. No vamos tJ 
cleacrlblr 1 el monumento que 
áman tantos mala!luelíos y que 
para tOdos es tomo una dig · 
nificación de la ciudad, o me· 
jor dicho, una vuelta a los m~· 
ljores dias. Pero la Alcazaba 
necesita term!rtar muchas áe 
sus cosas. Unas, como el as· 
iCensor, imprescindible para ltl 
tomodidad de los visitantes. 
Otras, la continuación de las 
obra5 en los terreones, el ae· 
trlbO de casúchas adosadas, y 
la prolottgadón de tos jard!· 
nes dentro y fuera de ella . Lt~ 
Comisaria Nacional del Paro, en 
~lvet sas ócul>wnes, fia ayud·ado ¡ 
e. licazmente a esta obra: recor• l 
damos de esta ayuda la cons-
trucción de la Plaza de Armas . 
. la del túnel y las obras reati· 
zadas para la instalación del 
'ascensor hasta hoy . El alto or· 
! an lsmo del Ministerio de Tra· 
bajo, que tiende a extinguir 
totalmente los brazos desocu-
pados, hizo con estas y otr i!~ '¡ 
~enerosas aportaciones a ~aJ.¡· 
ga que la ciudad recobrara la 
tisonomia bella que le corres-
ponde. Pero las obras estao 
;easl paradas. por no decir to-
talmente. Mélaga necesita es;e 
pulmón ert plena ciudad, para 
.convertirlo en su sitio de solaz 
y esparcimiento, para hacerlo 
jardtn de reposo y tranquili-
dad, sitio t:le lectura- y de re· 
'CUerdo dé otras épocas. frert· 
te , el mar en su absoluta gran· 
dlosidad, da al espiritu prepa-
rada por tanta belie"Xá, er aes- · 
rcanso que necesita. No basta 
ei . etltusiasmo, el afán· ·y Fa 
pteparación artistica de su con· 
servador, Juan Temboury, sino 
que necesita la ayuda de los 
orgartismos estatak:s para su 
total termiMción. Esto :se rá 
tambll!n, sei'iores, el mitigar el 
p eriodo de escasez que pade· 
cen los sin trabajo. Nunca se· 
ria mejor empleada una apor· 
taci6n que en esta magna obra 
de embelleelrtltento de la eh!• 
dad. que significa tam~!én una 
justicia social~ 
